






RANCANG BANGUN MONITORING BUS RAPID TRANSIT DENGAN 
LOCATION BASED SERVICE (LBS)  
PADA KABUPATEN PURBALINGGA 
 
Transportasi massal menjadi salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah daerah 
Purbalingga. Salah satu transportasi massal tersebut adalah bus rapid trans (BRT). 
Sayangnya, hadirnya BRT kurang diminati masyarakat karena belum tersedianya 
fasilitas informasi yang lengkap seperti letak halte dan waktu perkiraan kedatangan 
bus. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menciptakan sistem monitoring Bus 
Rapid Transit dengan Location Based Service (LBS). Hadirnya sistem ini 
diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan minat 
masyarakat untuk menggunakan BRT. Sistem ini dibuat dengan menggunakan 
metode pengembangan Waterfall, bahasa pemrograman PHP, Framework Code 
Igniter, dan menggunakan MYSQL. 


















DESIGN OF RAPID TRANSIT BUS MONITORING WITH LOCATION 
BASED SERVICE (LBS) IN PURBALINGGA DISTRICT 
 
Mass transportation is one of the facilities provided by the Purbalingga regional 
government. One such mass transportation is the bus rapid trans (BRT). 
Unfortunately, the presence of BRT was not attractive to the public because of the 
lack of complete information facilities such as the location of bus stops and the 
estimated time of arrival of buses. This problem can be overcome by creating a Bus 
Rapid Transit monitoring system with Location Based Service (LBS). The existence 
of this system is expected to be able to solve existing problems and increase public 
interest in using BRT. This system is built using Waterfall development method, 
PHP programming language, Code Igniter Framework, and using MYSQL. 
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